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Abstract  
The accreditation system is a form of assessment (evaluation) of the quality and feasibility of higher education 
institutions or study programs carried out by independent organizations or bodies outside universities. The 
assessment is used as a quality benchmark for all study programs and higher education institutions, both from 
public and private universities that organize professional and academic programs. The better the value of 
accreditation will have an impact on the views of outsiders regarding the quality of the study program and higher 
education institution. However, the collection of data and information as well as filling out forms in the informatics 
study program still have many obstacles, such as the large number of data used as assessment criteria that requires 
a lot of time and effort. And also continuously accreditation that keeps repeating every few years is one of the 
problems faced in storing the accreditation data. Therefore, we need an information system that is able to integrate 
the entire contents of the supporting data so that during the evaluation process information is obtained about what 
parts are lacking and have met the standards. From the research that has been done, the results show that the 
system can run as expected so that researchers expect the use of this accreditation system to provide an overview 
of the accreditation value of study programs, and study program managers can take action to prepare and improve 
accreditation status so that they can get the highest score. 
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Abstrak 
Sistem akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program 
studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Penilaian tersebut digunakan sebagai tolak 
ukur mutu bagi semua program studi dan intitusi pendidikan tinggi baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang 
menyelenggarakan program professional maupun akademik. Semakin baik nilai akreditasi akan berdampak pada pandangan 
pihak luar mengenai kualitas program studi dan institusi pendidikan tinggi tersebut. Namun pengumpulan data dan informasi 
serta pengisian borang pada program studi  informatika masih memiliki banyak kendala seperti banyaknya data-data yang 
dijadikan sebagai kriteria penilaian membutuhkan banyak waktu dan usaha. Dan juga secara terus menerus akreditasi yang 
terus berulang setiap beberapa tahun merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam penyimpanan data-data akreditasi 
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan keseluruhan isi data pendukung 
sehingga saat proses evaluasi didapatkan informasi mengenai bagian-bagian apa saja yang kurang dan sudah memenuhi standar. 
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga 
peneliti mengharapkan penggunaan sistem akreditasi ini dapat memberikan gambaran tentang nilai akreditasi program studi, 
dan pengelola program studi dapat melakukan tindakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan status akreditasi sehingga 
dapat memperoleh nilai tertinggi. 
Kata kunci: Akreditasi, borang, sistem  
1. Pendahuluan  
Sistem akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian 
(evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi 
atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau 
badan mandiri di luar perguruan tinggi. Penilaian 
tersebut digunakan sebagai tolak ukur mutu bagi semua 
program studi dan intitusi pendidikan tinggi baik dari 
perguruan tinggi negeri maupun swasta yang 
menyelenggarakan program professional maupun 
akademik. Semakin baik nilai akreditasi akan 
berdampak pada pandangan pihak luar mengenai 
kualitas program studi dan institusi pendidikan tinggi 
tersebut[1].  
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Untuk mendapatkan status akreditasi program studi, 
diperlukan informasi mengenai program studi yang 
didapatkan dari pengisian instrumen penilaian akreditasi 
dengan terlebih dahulu membuat dokumen evaluasi diri 
program studi. Sarana yang digunakan untuk 
mengumpulkan informasi tersebut adalah borang (form 
isian)[2]. Borang akreditasi terdiri dari sembilan standar, 
yaitu Standar 1 berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan 
Strategi; Standar 2 berisi tentang Tata Pamong, Tata 
Kelola, dan Kerjasama; Standar 3 berisi tentang 
Mahasiswa; Standar 4 berisi tentang Sumber Daya 
Manusia; Standar 5 berisi tentang Keuangan, Sarana, 
Prasarana; Standar 6 berisi tentang Pendidikan; Standar 
7 berisi tentang Penelitian; Standar 8 berisi tentang 
Pengabdian kepada Masyarakat; dan Standar 9 berisi 
tentang Luaran dan Capaian Tridharma.Namun 
pengumpulan data dan informasi serta pengisian borang 
pada program studi 2 informatika masih memiliki 
banyak kendala seperti banyaknya data-data yang 
dijadikan sebagai kriteria penilaian membutuhkan 
banyak waktu dan usaha. Dan juga secara terus menerus 
akreditasi yang terus berulang setiap beberapa tahun 
merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam 
penyimpanan data-data akreditasi tersebut. 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi 
yang mampu mengintegrasikan keseluruhan isi data 
pendukung sehingga saat proses evaluasi didapatkan 
informasi mengenai bagian-bagian apa saja yang kurang 
dan sudah memenuhi standar. 
Borang merupakan alat untuk mengumpulkan dan 
mengungkapkan data dan informasi yang digunakan 
oleh BAN-PT untuk menilai mutu dan kelayakan 
institusi perguruan tinggi. Borang memiliki peran 
terbesar dalam proses akreditasi karena memiliki hasil 
penilaian terbesar dibandingkan dengan instrumen 
akreditasi program studi yang lain. Sistem dashboard 
diharapkan mampu menjadi alat bantu yang dapat 
mengkonversi data pendukung pada borang program 
studi menjadi sebuah rancangan visualisasi. Hasil 
rancangan visualisasi dapat dijadikan dasar dalam 
evaluasi kinerja institusi secara efektif[3].  
metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
model prototipe. Model Prototipe yaitu proses yang 
digunakan untuk membantu dalam pengembangan suatu 
perangkat lunak dimana kebutuhan diubah ke dalam 
sistem yang bekerja (working system) yang secara terus 
menerus diperbaiki melalui kerjasama antara pengguna 
dan analis[4].  
2.  Metode Penelitian 
Metode penelitian berisi langkah-langkah yang akan 




2.1 Perancangan Database 






       Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 
 
    
 





2.2. Diagram Use Case 
 
Gambar 1. Diagram Usecase Login 
 
Gambar 2. Diagram Usecase Kriteia 1 
  Nama field     Tipe data       Ukuran          Keterangan 
id                         int                 11                     id                
username           varchar           50        username pengguna             
password          varchar            20       password pengguna               
user_nama        varchar            50         nama pengguna      
foto                   varchar            50             foto profil   
level                  varchar           50           level pengguna 
  Nama field     Tipe data       Ukuran          Keterangan 
id                         int                 11                     id                
keterangan        varchar           100              keterangan            
file                    varchar            35                 file bukti 
  Nama field     Tipe data       Ukuran          Keterangan 
id                         int                 11                     id                
sumber            varchar            100          sumber penelitian            
judul               varchar              35             judul penelitian 
tahun               varchar             20             tahun penelitian 
file                  varchar             20                 bukti file 
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Gambar 3. Diagram Usecase Kriteia 2 
 
Gambar 4. Diagram Usecase Kriteia 3 
 
Gambar 5. Diagram Usecase Kriteia 4 
 
Gambar 6. Diagram Usecase Kriteia 5 
 
Gambar 7. Diagram Usecase Asesor 
2.3. Desain Inteface 
Desain login merupakan desain yang 
diimplementasikan dalam bentuk kode sumber, dan 
antarmuka yang dihasilkan sesuai dengan desain yang 
telah dibuat. Desain antarmuka login mencakup desain 
formulir untuk memasukkan nama pengguna, level, 
dan kata sandi. 
 
Gambar 8. Desain interface tampilan login 
Desain tampilan Dashboard merupakan desain yang 
menampilkan penilaian borang akreditasi, dalam desain  
dashboard ini menampilkan penilaian data dari 9 kriteria 
dimana kita dapat mengetahui nilai yang diberikan oleh 
asesor internal. 
 
Gambar 9. Desain interface dashboard 
Tampilan kriteria 1 adalah menu untuk menginput data 
terkait visi, visi, tujuan dan strategi untuk mewujudkan 
pencapaian program studi. 
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Gambar 10. Desain interface kriteria 1 
Tampilan kriteria 2 merupakan menu untuk menginput 
data tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. 
 
Gambar 11. Desain interface kriteria 2 
Tampilan menu kriteria 3 berisikan data tentang 
mahasiswa dan lulusan, pada menu ini pengguna hanya 
mendeskripsikan data yang sudah ada. 
 
 
Gambar 12. Desain interface kriteria 3 
Tampilan menu kriteria 4 berisi data tentang sumber 
daya manusia. 
 
Gambar 13. Desain interface kriteria 4 
Tampilan menu pada kriteria 5 berisi data tentang 
keuangan, sarana, dan prasarana. 
 
Gambar 14. Desain interface kriteria 5 
3. Hasil dan Pembahasan  
Halaman Login dosen, staf, kaprodi dan asesor internal 
merupakan tampilan yang dimana pengguna dapat 
masuk ke dalam sistem sesuai dengan level masing-
masing dengan memasukkan username, level, dan 
password. Untuk melihat tampilan halaman login dapat 
dilihat pada gambar 15 
 
 
Gambar 15. Halaman Login 
Setelah login, dan pengguna dapat masuk ke sistem 
maka tampilan pertama yang akan muncul adalah 
tampilan halaman dashboard.  Pada halaman ini 
pengguna dapat melihat penilaian yang diberikan oleh 
asesor internal terkait data yang telah di input ke sistem 
untuk masing-masing kriteria. Oleh sebab itu, tim 
penyusun dapat mengetahui data mana saja yang belum 
mencapai target akreditasi. Tampilan halaman 
dashboard dapat dilihat pada gambar 16. 
 
 
Gambar 16. Halaman Dashboard 
Halaman menu kriteria 1 merupakan halaman yang 
menampilkan ataupun mengedit isi dari data visi, misi, 
tujuan dan strategi. Tampilan halaman kriteria 1 dapat 
dilihat pada gambar 17 
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Gambar 17. Halaman Kriteria 1 
 
Gambar 18. Form Penginputan Data Kriteria 1 
Halaman menu berikutnya adalah halaman kriteria 2 
yang berisi data tentang tata pamong, tata kelola, dan 
kerjasama dimana kita dapat menampilkan, mengedit, 
dan menghapus isi tabel. Untuk tampilan menu kriteria 
2 dapat dilihat pada gambar 19. 
 
 
Gambar 19.  Halaman Kriteria 2 
 
Gambar 20. Data Tabel Kriteria 2 
 
Gambar 21. Form Penginputan Data Kriteria 2 
Pada menu kriteria 3 menampilkan data tentang 
mahasiswa pada program studi tersebut. Salah satunya 
yaitu pada tabel seleksi mahasiswa kita dapat 
mengetahui jumlah calon mahasiswa, jumlah mahasiswa 
baru, dan jumlah mahasiswa aktif dan itu merupakan 
salah satu nilai pendukung untuk akreditasi yang lebih 
baik.  
 
Gambar 22 Halaman Kriteria 3 
 
Gambar 23. Data Tabel Kriteria 3 
 
Gambar 24. Form Penginputan Data Kriteria 3 
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Menu kriteria 4 adalah menu yang berisi tentang data 
sumber daya manusia yang dimana pada halaman ini 
terdapat 16 tabel yang berisikan data yang terkait dengan 
sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor 
penting untuk mendukung proses akreditasi program 
studi.  
 
Gambar 25. Halaman Kriteria 4 
 
Gambar 26. Data Tabel Kriteria 4 
 
Gambar 27.  Form Penginputan Kriteria 4 
Halaman menu kriteria 5 merupakan halaman yang 
berisi data tentang keuangan, sarana, dan prasana. 





Gambar 28. Halaman Kriteria 5 
Halaman penilaian asesor merupakan halaman yang 









Berdasarkan pengujian aplikasi dengan metode Black-
Box diperoleh hasil bahwa sistem dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan sehingga peneliti 
mengharapkan penggunaan sistem akreditasi ini dapat 
memberikan gambaran tentang nilai akreditasi program 
studi, dan pengelola program studi dapat melakukan 
tindakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan status 
akreditasi sehingga dapat memperoleh nilai tertinggi.  
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